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avertissement
ceÈte note se réduit à une Brésentation corn,nentée despremiers résultats de I'enquête menée dans ra creuse. La périod.eétudiée couvre res année" igzo à 1975. La situation structurerredes expl0itations est saisie au départ par res aonnees du RGA, puispar celles de l,EpEXA en 1975. f.a metfroàe employée (1) consiste àutLriser pour re département de ra creuse, dlux sous-échantllronsEPEXA (le taux Toyen de sondage est, de t/zs) dont res exprortationssont analysées tanÈ du point, à" rru. ae teur'évotution structure[eque de celui de leur endettement. Les donÉées sur ce pornt ontété recueillles par enquête auprèsde Ia Caisse Régioaale de Ia -Crguse. 'rv:'Àvsers t'r't r -
Ce texte ne compotÈe aucune 
€ùnnexe méttrodologique ; enparticulier on nrahord,e pas j.ci les problènes liés a i.-iôrésenta_tlvlt'é des échantirlons ,rttttse". Toutefois, res grandes tendancesprésentées sont peu susceptlbres d,être ,"*i""" en cause. arors gue terou tel résurtat; partler pourra être nuancé urtérieurement,.
ÏT r'a méÈtrode est décrite préclsément dans re docunent ,.Enquêtesur la distri$ution du crédit aux agricoii.,rr= dans d.eux départe-ments : res côtes-du-Nord et ra sartire'r. 
'NRA - 
Avr* 1g7g.

zl- présentation du département
1. EvoLUTIoN DE rÀ PRoDUcTIoN AGRICOLE FINAT,E ET DEs RESULTATS
ECONOMIQUES DES EXPLOTTATTONS AGRICOLES.
te département de la Creuse du point de vue de sa productlon
agricole se caractérisalt en 1970 par la faiblesse de sa production
agrJ.core finaLe (0r5 r de ra production nationare). pe 1970 à 1975
1e rythne d'augnentatloa-de"'Èa production agricole a été prus.-. 
-!
soutenu que celui ddSroduction nationale (+74 \ en francs courants).
Partant d'un niveau très falble la production par travailleur nalgré
son augmentation rapide reste à r:n niveau bas en 1975 (erLe passe
de 15 100 F en 19?0 à 33 600 F en 1975).
Stil y a eu un certaln rattrapage des revenus agricoles(cf" tableau. 1 et graphiqrre 1) départementaux au cours de cette périod,ele niveau moyen reste bas" En posant la moyenne française égale à
100, le" RBE des e:çloitatlons de la creuse était de s4 en 1970, de 69
en 1975 ; la RBE par actif faniLial était de 42 et de 48 à ces mêmesdates" rl" faut préciser cependant qu'en ce qul concerne les e:çlolta-tions à tenps compret l'évolution du revenu est plus sensibre : le
RBE par exploitatlon passant de 45 à 73 au cours de la période.
Tableau 1. Résultats écononiques départementaux - L97O - 1975.
t-
Source - Les comptes déBartenentaux de I'Agriculture de 1970 à 1978 - Supplément
séri,e Etudes - no185 Avril 1980"
Revenus 1970 T97T 1 972 L973 1974 L975
I rse I rzs I zza I reo I zgt I zeo(nillions de F)RBE départemental
RBE par expJ.oitatlon (F)
pour France = 100
1 1000
54
L2700
56
17200
62
14100
45
19300
60
24500
69
RBE par actif fanilial (F)
pour France = 100
7300
42
8300
42
11200
46
9200
33
12400
43
15700
48
RBE des exploitatl"ons à
temps conplet, (F)
pour France= 100
L24oO
45
1 4300
45
19500
50
16200
37
22200
48
36900
73
3craBhique 1. Evolution du RBE/Actif familial (exploltations à
temps comPlet).
3
p
+( -o+L +, +v 16
Tableau 2. Evolution de la Broduction agricole finale
(nlllion de Francs)
,
CREUSE
t973 t974 1,975II970 1,97L I972
Céréales
Productlons végétales
Gros bovins
Veaux
Ovins caprins
Porcins
Lait,
Avieulture
Production aninale
Production disponible
18
47
110
76
22
45
32
16
310
357
L9
51
130
83
25
47
38
15
345
395
33
72
135
94
30
81
51
26
427
499
75
L75
LOZ
34,
73
53
30
482
557
2L
68
206
r20
35
87
60
31
554
621,
29
62
153
96
27
60
50
22
420
481
42. EVOLUTION DES EXPLOITATIONS
rre nombre drexBloitations a dininué de 19 t entre 1970 et1975 soit une dinlnution annuelle de 3r4 t, supérieure à celle du Linousin(-3r2 t) nais égare à celre de r.a France entièie (- 3,4 r).
Tableau 3. Nombre, surface moyenne, pAT noyenne (1) des exploitatlons LgTO_tg7S
Source : RGA-EPH(A
La surface Ioitation passe de 24 ha en 1970 à 29,9 haen 1975" Les exp tatlons 5 di ent à un rythne à peine supérieurà ltensenbLe du département,
-.23 t sur la période contre 
-18 t pour I'ensembledu département. On remarque cependant, une très forte augmentation des exploita-tions de + de 50 ha (+39 r). Mais ces dernières ne représentent encore enL975 gu'un pourcentage assez 1imité deà exploitations du départenent (9 t enL97O : 15 t en 1975) 
"
Tableau 4' Evolution du nonbre d'e:çloitations crassées par tranche de sAU.
SOurce: RGA.EPHÇA.
- 
Le nonbre de travallleurs tlâr êvnlô{{-.(de 1,.' JÏi:"':*;::.*3';;ffi:...d'autant plus sur-la période que la tallle des pAT augrmente. r.a baisse estpart'xculièrement importante dans res e:çloiÈations de + de zrs pAT (_41 t) 
"En valeur relatlve cecL se tradult p"t urr. dininution senslble du polds d,e laelasse ) zrs pAT ; ra crasse r07s - 2r5 pAT reste stabre arors queles deux classes Lriférieures à 1175 PAT r.pià="tttent un pourcentage croissant,des exploitatlons.
ÏÏÏ per = Personne-Année 
- Travail = nor'e de mesure de ra quantlté du travairfournie par une personne à temps pJ.eJ.n pendant un an.
Nombre d'exploitations surface noyenne PAT moyenne
t970
1975
T4
11
0
9
ha
ha
1
1
55
56863 28 t
24,
Tranche de SAU molns de tha entÏelet5ha plus de 50 hectares EnsernbLe
64
,5
28
e
0
879
7
nonbre en 1970
solt t
nombre en 1975
soit t
1 105
I
L729
15
L4 295
100
1 1863
100
1249
9
tese:çloitationsdemoinsde0rT5PATpassentdellà12+
et celles comprises entrè O'75 PAT et 1,75 PAT de 54 t à 57 t des erçloitations'
Tableau 5. Répartltion des exploitations par tranche de PAT - Evolution (pour-
centage)
5.
volaiIIes
voient leurs
-54t
t et Bovi.ns
Source; RGA-EPEXA
si I'on examine lrévolution des systèmes de Produçtion' fes.Pôles
rrrl et rv restent peu représentés en valeurGsorue conme en vàleur relatlve (1) '
Ils concernent surtout des classes de petite taille de PAT.
Les ollE (orientation - technico - écononlque) avec élevage Iié
au sol regroupent 95 t des e:çloitations en 1970 et 1975 mais leur répait5'tlon
se nodifie sensislement sur la période"
L|OTE BovLn - Viande voit ses effectifs absolus décrolÈre légère-
ment (- 10 t) mais reste Largement dominante: 56 t des e:<ploit'ations en 1970 ,
61 t en L975 
"
Les deux oTE BOVins Terres arables et Bovlns porcins
qui étaient en 1970 les plus représentées après I|OTE Bovins viande'
Jftectlfs absolus chuter (- 39 t pour les Bovlns Porcins Vo1ailles'
p""t 
"""ins 
Terres arables), alors gue Bovins - Iait, augmente de 50
mixte de 10 t.
Répartition des e:<5rloitations par oTlE et, tranche de PAT.
Tableau 6. Effectifs
u>dê 94€ê J là^^^ * 1".- Ar*^
Pôle I - IJes OTE à dominante terres arables
Pôle II - Les OTE à dominante cultr:res pérennes
PôLe IV - Les OTE à dominante éIevage hors-soI'
Enseroble>2,5OI ,7K 4 tsoo,7y <L r75<0,,'75 L975L9701970 t975L970 t975t975r970L970 r975
10010013r32t rs 2t,556rgL2 rL 54,O10r9
-t7?.
-L7z
-1 3r -41 r
t 915
-8r
Evolution
75/70 en
val.abs.de
Ia classe
ERs2 52 491 7574 <1,7400 74 707570OTE
OTE 1
OTE 2
3361
3362
3363
3100
3400
33 70
OTE 4
r87
31
131
532
25
188
126
234
110
L77
28
300
46L
42
128
92
L32
80
I49
10
559
4365
313
L294
648
253
148
88
6
809
421.3
318
681
374
145
106
26
3
119
1 888
129
548
257
43
52
13
139
t757
156
229
155
62
43
L6
5
47
1 163
65
371
183
28
49
4
7
4t
760
70
75
LT7
L4
4L
378
49
856
7948
532
240L
LzL4
s58
359
282
4L
L289
7Lgt
586
1113
738
3s3
270
7S
Ensernble 1564 t44O 3065 2554 1927 LL29 L4295 118637739 6740
L".
(1)
4tq@
6Répartition des e:çroitations par orE et tranche de pAT.
Tableau 7. pourcentage.
SOUTCE-RGA-EPEXA.
(1) on peut néanmoins tndiquer que dans des travaux menésMr GIRÀRD (fWSUf;, on observe une liaison forte entrela PBPS et, celle du RBE.
on constate par ailleurs que Ie mouvement précédernment décrit,n'est pas très prononcé sur les effectifs de vaches qui n,augnnentent quefaibrenent, sur Ia période (+ 7 t). on note cependant que tes effectifsde FFPN dor:blent en passant, de 6500 à 13500 têtes
Au niveau des classes de PAT, lroTE Bovins-viand,e enregistre
une dlminution des effectifs qui est repartie assez également, entre lesdifférentes classes de PAT. Elle touche cependant davantage les exproitationsde plus de 2r5 PAT (- 35 t). Les orE Bovins Lait et Bovins Mixte connaissent
une augmentation d'effectifs qui touche toutes les classes de pAT. Maiscette augnnentation est forte pour les moins de 1,75 pAT chez les prod,ucteursde lait,.
on constate donc un processus de spéciallsation sur lesbovins. Les orE associant les bovins et, d'autres activités diminuent,fortement sur Ia pérlode, notamnent dans Les classes de pAT éIevée.
3" LE REVENU DIEXPLOITATION
Dans notre premier paragraphe nous avions insisté sur les
moyennes faibles des divers revenus départementaux. Les travaux menéssur les échantillons EPEXAT Çlue nous présenterons dans notre second,e partie
ne permettent pas drapprocher directement Ia notion de revenu (1).
Nous donnons donc ici seulement à titre d'indicatLon les
résuLtat's du RrcA (réseau d,'information comptable) pour dlvers systèmesde producÈl"on"
actuellement par
I'augirnentation de
44,74 ,74<t,74 5 <2 ,49I 2- 2,r5 Ensemble
OTE
PA
75 70 75 70 75 70 75
,4
,3
,9
,6
,9
,4
,2
60
4
9
6
3
2
217
0r3
6
55 r6
3r7
16 r8gr5
3rg
215
O14
0r6
3r6
67,3
6r2
617
LO,4
trr2
3r6
0'8
0'3
2'4
50r3
3'4
19r3
915
Lt5
215
5r4
68ra
6rt
9
6rt
214
!17
0rg
0r 1
3rg
6l 16
412
L7 r9
8'4
1'4
rr7
9
T
2
4
1
7
4
3
9
1,2
2
I
34
1
L2
8
15
7
1r3
0r1
L2
62 15
417
10r1
5r5
212
t'6
72,3
L19
20,8
32
219
8rg
6r4
9r2
516
OTE 1
OTE 2
3361
3362
3353
3100
3400
33 70
OTE 4
,
3
0r5
4
6
t,
0,
7,
56'
4,
t6,
8,
3,
L,
2
0
10
100 100 100 1oo 1oo 100 100 100 100 100Ensemble
r-
Graphique 2"
Êt:olution du reieou agricole parr trclaclîlleur fornïlîcll de lg70 ù 1978 (en francs L978, échan-
tillons annuels successifs)
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Ill- évolution du recours des exploitations
à I'endettement auprès
du crédit agricole
1. . GENERALITES
Dans la creuse les exploitatlons endettées sont en rhinorité B
a) Situation par Lranche de pAT
Le Pourcentage des exploitations endettées parni les exploltatlonsde moins de 0175 pAT est, fai.bre et dininue entre L97e eE L97s (1) 
" 
sil'on neconsidère. que les exploitatj.ons de plus de orzs pAT, le pour-
centage d'endettées passe de 41 t à 49 t"
Tableau 8. Proportion d3exploitations ayant un encours par classe de pAT
clâsses de PAT
1 970
nonbre
d'exploita
tions en-
dettées
tdela
classe
t d.e Ia
classe
28e
2 896
L 464
808
I7
42
58
69
<O,75
Q,75 
- L r75
Lr75 
- 
2r4g
>2 r50
480
2 488
L 616
1 136
31
34
48
54
Ensemble 5 720 40 5 456 45
L975
Source 
- EchantilLon
t
t
40
45
en
en
1
1
970
975
Ïff ce qul explique gue sur cette période le nombre d,exBloltations endettéesdiminue"
9b) par OTE
Seules les OTE Bovins spécialisés (lait et/ou viande) voient
Ie nombre des exploitations endettées auguenter.
Tableau 9. Froportion d,lexploitations ayant un encours, pour les OTE
domlnantec"
qrE (1)
t970 1975
î-onbre d' tde
I'OTEploitations
endettées
nonlcre d'ex-
ploitations
endettées
tde
IICIIE
Bovins lait
Bovins viande
Bovins nixte
Bov.+Terre Arable
Bov. + Porc
Porc
Ensenble
2s6
3280
r92
1088
480
168
5720
{ 4640
30
45
39
43
40
544
3472
328
496
360
136
5456
44
47
55
46
45
57
45
source : échantiLlon
2. CO,TPARAISON DES STRUCTURES DES EXPLOITATIONS ENDETTEES ET NON ENDETTEES
tes exploitations endeÈtées accroissent leur dimenslon économigue(2) a leur pBpS A augmente de 35 t entre 1970 êt 1975. Le Iéger développe-
r"rrt d. la dimension économigue des exploitations non endettées (Ieur pgpS
s'accroft. de 15 t ) s'accompagne de maintien de structr:res relativement
importantes.
(1)
de
Pour ce départenent, nous avons procédé au reglouPement
usLeurs OTE. Ce t est le suivant :
'i.âj*r." dimension économigue d'un groupe e:çIoltatLons est mesurée par Ia
productlon Brute Potentielle Standardisée moyenne de ce groupe' éva1ua-
tion forfaiLalre de La production potentielle d'une e:çIoitatlon. Cette
notion est à La base du caleul des Orientations technico-économiques.
ElIe ne permet pas d'apprécier Ie revenu. Dtautre part reposant sur des
coefficients fixes elle ignore les nodtfications de rendement.
dénomination retenue correspondant aux OTE suivantes i
céréaltër'ûomlnant toutes oTE commençant Par un 1 (c)lIE 1. . ")
autres végétaux toutes OTE conmençant, Par un 2 + 5500 +
oooo (orE 2 "...)
bovins spéciallsés
lait 3361
362vlande
Ialt, et viande 3
bovins + terres arabLes 3100
bovlns + porcins + volaiLles 3400J
bovins ovins caprins 3370, 3300, 32oo
hors-so1 - porcins - vo1ailles toutes OTE comnençant par un 4 (OTE 4"""")
10.
Ces chiffres moyens doivent être précisés en examinant
Ia situation des exploitations par tranche de PAT eÈ par OTE.
a) Par OTE
Parmi les exploitations endettées celles des OTE bovins
spécialisés connaissent une évolution de Ia dinension économique
proche de la moyenne des endettées à lrexception des e:çloitatlons
de I'orlentation laitière. Celles-ci ont une dimension éconorn-i.quequi stagne alors que leur SAU régresse (ces résultats recouvrent
une modlflcation de la population des e:çloitatj.ons laitières en-
det,tées dont le nombre double sur Ia période!
Par contre chez les exploltations non endettées des
Orientations bovins viande et, bovins mixte on remarque un accrolsse-
ment de Ia dimension économigue nettement supérieur à la moyenne des
exploitatlons non endettées. II en va de même pour les exploitations
non endeÈtées spécialisées dans la production de porc.
Tableau 10. Caractéristiques de structures pour les OTE dominantes
avecencours
OTE PBPS
70 75
SAU
I
70 75
UGB
I
70 75
Bovins lait
Bovins vd.ande
Bocins nixte
Porcins
Ensemble
34
33
38
83
35
132
46
46
178
47
36
31
38
31
31
26
38
44
55
38
24
24
28
47
24
22
35
37
106
34
sansencours
Bovins lait
Bovins viande
Bovins nixte
Porcins
Ensemble
I
13
25
20
22
22
13
31
27
42
25
t6
25
18
10
22
L4
26
2L
11
27
9
18
L4
13
15
9
24
20
25
19
Source : échantillon
b) Par PAT
En distinguant les e:çloitatlons par tranche de pAT,
on peut, en particulier préciser la situation des exploitations
non endettées qui connaissent un développement économique signifi-
catif 3 celles-ci se situent, dans les classes de pAT supérleures.à t 
'75 PAT. Une partie des exploitatlons de dlnension structurelleimportante se développe sans recours au crédit (une étude détaillée
montre qu'il sragit d'exproitations spéclalisées d,ans ra production
de vlande bovine).
11.
Tableau 11. Caractéristlquesde structure des exploitations par classe
de PAT
avecencours
PBPS SAU UGB
ctasse de PAT 75 75
20
27
33
24
?
12
18
34
15
707070 75
30
39
52
34
5
18
31
51
19
c) Les investissements et, les ventes de la campagne I974't975 (1)
Les investissements réalisés pendant Ia camBagne L974-I975
ont été Sirincipalement Ie fait des e:çloitations endettées ce qui est, à
mettre en rapport avec l'accroissemènt, plus rapide de leur dimension
économigue. Les venÈes des produits agricoles de ces exploitations sont
en moyenne Ie double des ventes des exploitations non endettéesr mais
e1les restent elles mêmes à un niveau faible à I'exceptlon des exploita-
tions porcines. En particulier ep.tre les ventes des exploitations spé-
ciallsées dans Ia productlon de viande bovine endettées et non endettées
I'écart est relativement faible.
Tableau 13. Investissements et ventes des exploltations sur Ia camPagne
L974-L975.
source : échantlllon
llÏ e noter que Ie SCEES signale que "ces données doivent être interprétées
avec prudence, compte tenu de leur caractère expérinnental dans une enguête
de structure conme I'EPEXA" cf. supplément série Etudes no170 9.132.
9
26
36
46
31
L2
35
4t
54
38
6
29
39
53
35
I
42
52
70
47
0,75
75 - 1,75
75 - 2,50
2,50
ensenble
0,
T,
I
19
25
45
22
I
20
34
54
2t
sansencours
o,75
0,75 - I r75
L,75 - 2150
2,50
ensernble
5
18
28
48
22
7
24
4t
66
25
Exploitations avecencou rsfinT5
Bovins Lait
Bovins Viande
Bovins Mixtes
Porcins
Ensenble
12 500 3
645 66
LL2
7!'8
88
72
20
82
67
4 995
9 26e
23 765
6 2LO
8235
616
Exploitations sans e ncou rsfinT5
Bovins lait
Bovins Vl"ande
Bovins Mixtes
Porcins
Ensenble
977
t 646
I 235
6 316
1 818
483 551
r t76
737
467
L789
408
dont annui-
tés pour
foncier
Vente de
Produits
icoles
1
1
3
6
1
265
348
122
706
65 9
334
t96
40
42
48
234
48
000
607
195
118
559
t2 730
29 863
20 235
54 31,6
24 8t3
t2.
3. CARACTERISTIQUES D'ENDETTES{ENr DES EXPLOITATIONS
Lranalyse portera sur les exploltatLons qui en 1970 ou en1975 disposent d'au moLns un prêt à long ou noyen terme encours. L'encours
moyen de ces exploitatlons est en creuse particulièrement faible.
Tableau 14. Conparaison de lrencours moyen LMT des exploitaÈions end,ettées
dans quelques départements (données en francs)
source 
- chantillon
rI sraglt en 1970 et plus encore en 1975 d'un end,ettement
en prêts bonifiés et surbonifiés. Cette situation moyenne recouvre desgrandes différences" En particulier les encours varlent selon les orientations des exploitaÈions.
Tableau 15. Encours moyen des exploitatj.ons endettées dans les OTE domi-
Source 
- Echantillon.
En 1970 les exploitations les plus endettées sont spécia-lisées dans des Broductions ayant connu d,es transformations importantes(Iait + Borcs) " Les exploitations des oTE bovins-viande et, bovins mj.xtesont un endettement proche de la moyenne. Les exploitatLons moins spécia-Iisées ont des encours inférleures.
cetÈe hlérarchie est fortement modifiée en 1975. Les exploi-tations porcines restent et de loin les plus endetÈées nais le niveau
moyen d'encours des exploitatlons spécialisées dans Ia production laitière
est inférieur à celui qu'il avait en 1970. Ceci peut s'expllquer par 1,en-trée de- nonbreuses exploltations peu endettées (doubleme"t A. lreffectifdes exploitations laitières endettéed ou par des glissements drexploita-tions de 1loTE Bovins laitlvers Bovins mixtes par exemplersuite aux ni-
veau:K des cours des bovins en 72 . Les exploitations de I|OTE Bovins-
viande ont un encours qui resÈe inférleur à la moyenne. Ces nodifj-cations
se t'raduisent' dans'1e tabteau suivant. II fait, apparaitre f importance res-pect'ive des diverses OTE dans I'encours total et d.ans lrévolution de Iadistribution du crédit'. Toutefois des problèmes dréchantillonnages peuvent,égarement e:çliquer le poids particurier de certains groupes dans la
répartition des encours.
Creuse Cantal Sarthe C6tes du
Nord
AIlier Oise
52 500 56 100 71 400 98 3oO t28 200
30 300 30 500 30 700 51 s00 67 000encours moyen LMT 1970 22 400
197s 45 500
des exploitaÈions
endettées
Bovins lait
Bovins viande
Bovins mixÈe
Porclns
Encouts LMT 1970 Encours Ll,lT 1975 1975/ t97O
43 700
2t 700
20 900
56 700
38 400
36 000
76 900
242 800
x0
x1
x3
x4
9
7
7
3
Ensenble 22 400 45 500 x 2rO
13.
Tableau 16. Proportion des exploitations endettées et du volune
d'encours Pour les OTE dominantes.
Source - Echantillon
Ainsi dans ce département on retrouve bien la liaison entre
évolution des dimensions économigues des exploitationset accès à 1'endet-
tement, à condition de préciser deux particularités :
- 
I'endettement est en moyenne faible
- des groupes drexploitation connaissent une évolution signi-
flcative sans recours à I'endettement.
lll-étude de la concentration
des encours
1" CONCENTRATION DES ENCOUR,S PAR TRANCHE DIENCOUR'S LMT
Tableau 17. Concentratlon de lrencours LMT par tranche d'encours en t
t des exploitations de
I IOTE
dans
total des
exploita-
tions
exploita-
tions en-
dettées
dans le to-
tal des ex-
ploitatlons
dans les
exploita-
ti.ons en-
dettées
t du volune
d t encours
I|OTE dans
1 ! encours
total
4
4
2
3
7
t des exp itations de
IIOTE
t du vol
10
64
6
2
18
10
6L
5
2
22
I
50
10
13
L7
f
t
I
,
,
d t encours
l roTE de
I t encours
total
ogE
Bovins lait
Bovins viande
Bovins mixtes
Porcins
Autres
4
57
4
3
32
4
57
3
3
33
817
55 t6
3r1
714
25,t
100 100100100100Sonme des oTE 100
tranche d'encours
r970 t975 t977
nombre
d'expl.
volume
d rencours
nornbre
d I expl.
volume
d t encours
nornbre
d'expl.
volume
d tencours
0-10000
10- 20 000
20 - 50 000
50 -100 000
100-200 000
200-500 000
>500 000
45
22
23
6
3
9
L4
33
18
15
\n t"
30
20
26
15
6
)3
3
7
18
22
T9
),'
25
L4
25
L7
TL
6
1
t 2
3
L4
19
25
30
7
Ensenble 100 100 100 100 100 100
Source - 70-75:échantilLoniTT : CRCA
14.
Les encours sont, répartis d'une manière très inégale entre
Ies différentes classes drexploitations (cf. tableau 17). De t97O à L975
et 1977 la concentration se renforce légèrement.
Part de I'ECLMT détenue par les exploitations
70 75
les 10 t d'exploitatlons les plus endettées
les 30 t drexploitations les moins endettées
Ensemble des e:çloitations endettées
non endettées
30 t dre:çloitations les moins endettées
60I " moyennementendettées
10 t " Ies plus endettées
Ensemble
Source ; échantillon"
4
100
3
100
40
t2
36
L2
2 CARACTERISTIQUES STRUCTUREIJËES MOYENNES DES EXPLOITATIONS PAR TRANCHE
D I ENCOURS
Lrévolution structurelle Ia plus importante est le fait, des
exploitations les plus endettées. Les exptoitatlons les moins endettées
connaissent, égalenent, une évolutlon positive même si eIIe est moins mar-guée. Si I'on considère le groupe des 30 t les moins endett,ées est celui
des 10 t les plus endettées, en 1970 et en 1975 Ia situation est la suivante
Tableau 18. Caractéristiques structurelles moyennes des exploitations
selon Ie niveau d'encours
10 t drexploitations
les plus endettées
30 t drexplôitations
Source : échantillon.
rr en résulte une modlflcation de ra contribution des diffé-
rents groupes drexploitations à ra production départemehtare,
Répartition de la PBPS entre les exploitations d,raprèslerrr endettement
75
49
11
32
I
100 100
70
PBPSlzs 7570 SAUI 70 75UGBI
6T 93
3325
55
22
57
31
67
L7 24
42
3. CONCENTRATION ET BONIFICATION
EtantdonnéIefaiblepoidsdesMTEetMTNBdansIedéparte-
ment(1)c|estlarépartitiondesencoursenPrêtsbonifiésetsurbonifiés
et donc les aides de lrEtat qui donnent la forme de la courbe de concentra-
tion des encours LMT (cf. graphique 3 et tableau 19) '
Tableau 19. Répartition de I'Encours par classe d'encours noyen (en 1977)
0 -10
10-20
20-50
50 -100
1 00-200
200-500
> 750
000
000
000
000
000
000
000
Source : CRCA.
eraphique 3. concentlation de I'encours Ll4T par grands tyPes de prêts en 1977"
volune dtencours(t cunulé)
surbonifié + bonifié MTE MTNB
norrlcre ( 1)
d'exploi.
voh:ne (2)
d rEc. I 2 1
2
l23
15
26
18
L2
7
1
2
4
L4
20
26
29
5
22
,,2
24
18
11
L2
1
I 7
6
t7
20
t7
25
I
2
2
9
22
2t
L6
L7
t
€
A
5
18
42
29
Ensemble 100 100 100 100 100 100
:.:af
I
Nbre de béné-
ficiaires(t cr:nulés)
f,-'ffi*r*
P(1Àrg
L/,J*'
Fprze cRt+tÂw
(1) En 1977 les encours des prêts aux agrlculteurs sont les suivants :
surbonifié et bonifié z 37619 millions de F
MTE z 6'1 rnillions de F
'MTNB : 5.3 nillions de E
16.
Les principaux bénéficiaires de Ia bonification se
retrouvent ainsi dans les classes d'encours érevé. ces exploitants
concentrent, par ailleurs sur la période une part croissante des prêtsbonifiés (cf. tableau 20).
Tableau 20. Evolution de la réBartition de I'encours entre les exploita-
tions les moins endettées et les plus endettées.
les 10 I d'e:çloitationsles
plus endettées
les 30 t drexploitations les
moins end,ettées
ECLMT Surbonifié gonifié
70 75 70 75 70 75
43 50
4 3
48 49
3 3
3B 57
3 3
Ensemble 100 100 100 100 100 100
Source : Echantlllon.
Le MTE est réparti drune manière plus égale entre les
classes d'encours au conttaire du MTNB qui attelnt un nlveau conpaaable
mais concerne presqu'exclusLvement des exploitaÈions de plus de 1OO OOO F
d t encours.
4. ENcoURs PAR GRANDES CATEGoRIES DIoBJET
Pour lrensernble des exploitations endettées le f,oncier est
lrobJet, le prus important r sa part dans I'encours total reste stable
dans ra période (40 t de l'encours Ll4T). En 1970 et, plus encore en
1975 la Part, des prêts fonciers dans I'encours s'éIève avec les tran-
ches d'encours.
Lrimportance des prêts d'équipement, (Mtn, MTO surtout, ...)
en seconde position en 1970 régresse en 1975 au profit, dÊB PSE. ces prêts
se sont en effet partiellement substltués aux anciens prêts destinésà lréquipement et au ctreptel. Excepté pour les exptoitaÈions de faibLe
encours, IesPsE occupent une place relativement, imBortante 
- ce qul ne
srexplique pas seuLenent,par Ia mise en place récente de ces prêts.
La répartition des prêts ,tA , ne se nodj"fie guère pendant
d.a période.
t7.
Graphique 4. Répartition de l'encours par objet et par tranche d'encours(Source : échantlllon)
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18.
lv- les prêts spécifiques
tva-les prêts fonciers
Le marché foncier de Ia Creuse est peu ouvert (1), de lror-
dre de 5 000 ha par an en moyenne sur la pérlode dont plus des 3/4 sont
acguis par res agricuJ.teurs. Alors qu'une part sj.gnificative de ces
achats est le fait des petites e:çloitatlons (Z) , Ies erçloitationsqui ont encours aux prêts fonciers ont en 1975 une surface dor:ble
de la surface moyenne départementale"
Malgré une restriction sensible des réalisations de prêts
fonciers depuis L972' I'encours foncier représente en 1975 près de 40 t
de I'encours LMT total des e:çIoitations 
.
1. SITT]ATION DES E)ELOITATIONS AYAIVT ACCRU LEUR FAIRE.VAIOIR DIRECT(r.v.p.)
Tableau 21. Caractéristiques structurelles des e:çIoitations selon leur
endettement foncier et l'évolution de leur FVD.
Source 
- 
échantillon
(1) En creuse Ie marché foncier est mal connu, les acgu{sitions des preneurs
en place nrétant pas notj"flées à la SAFER" La sous-estimation qui en résulte
ne dolt cependant pas être très inportante si I'on en Juge par la faibte pj-acedes prêts fonclers allant, aux preneurs (13 t des réalisations des prêts fonciers
entre t972 eE L975).(2) Compte tenu des réserves faites ci-dessus sur les données notifiées, 45 tdes surfaces achetéggq* des explol-tations de moins de 20 ha cf. Scafr, achats
'ragrlculteurs " .
A.exploita-
tion ayant,
accru leuf,
EVD entre
70 et 75
a.avec prêt foncier
b.sans prêt foncier
avec encours 75
c.sans encours 75
PBPSsoit
t70 75
42
39
23
62
48
27
+46 z
+23 r
+20 r
sÀu
70 75
soit
t
35
36
19
44
4L
2I
+26 z
+12 r
+13 r
F'VD
zolzs 
I
soit
,t
rs I r: l+za t
23
T2
31
T7
+ 33r
+39t
B.expJ-oitation sans ascroisse-
ment du FVD mais endettées
en 1975 35 43 +24? 34 35 +3r 19 15 2Lz
C. Rappel s ensenble des ex-ploitations endettées 35 47 +36r 31 38 +23r 18 22 +22N
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Parmi les e:çloitatlons gui accroissent leur FVD (1) on
constate gue
- 
Ies exploitations non endettées (Ac) sont nombreuses ; de
petites structuresl leur développement économique est faible' II s'agit
soit de petits achats, soit sans doute fréquemment, drhéritages.
- des exploitations endettées de structures importantes au
départ accroissent leur FVD sans recourir aux prets fonciers (Fb) ' II
s'âgit sans doute Ià aussi pour une part d'héritages mais aussi d'achats
nonfinancés(Ieursurfacereste].inlt'éecf.Iafaiblevariationdu
FVD entre 1g70 et tg75). ces exploitatlons accroissent leur dimension
économique mais moins qee Ia moyenne des endettées (c).
-Ies exploitations qui réalisent des prêt's fonciers sont
aussi de structures importantes au départ (Aa). Les prêts sont fréguem-
ment contractés à I'occasion d'agrandissement (2). Les exploltations
concernées sont principalement spécialisées dans la productj-on de viande
bovine. Ce sont 
""" 
.*ptoitations qui connaissent Ie développement éco-
nomique le plus inBortânt. Ce développement est drautant plus marqué
que les exploitaÈlons sont plus vastes.
Tableau 22" Situation des e:çIoitations ayant accru leur FVD avec
prêts fonciers.
de 0175 à 1175 PAT
' 1,75 PAT
DtlDC
'/o 75 solt t 70 75 soit t
-z1l+al+22252 85 +65t 3140
41 I
50
+30r
+23t.
enseroble 42 62 +46t 35 44 +262
source - échantllLon
2. ENDETTEMENT FONCIER ET ENDETTEMENT GIJOBAL
L'encours'tnvestissement" (encours LMT moins encours foncier'
et encours calamités) est en 1975 pour les e:çIoitations ayant réalisé des
prêts fonciers de même nature gue pour les autres populations' L'end'ette-
ment en foncierne constitue pas un obstacle aux autres investissements
mals ceux-ci sont unLformément, faibles d,ans ce département.
]T eugnentation de 1a surface en FVD supérieure ou égale à t ha"(2) Ce qui reflète bien Ia politique de Ia caisse . de L972 à 1975 46 t du
montant des prêts ont pour obJet, des agrandissements, 41' t des
instalLations 
"
SAU
20.
Tableau 23. Evolution de lrendettement des exploitations ayant accruIeur FVD et selon leur accès aux prêts fonciers.
surbo-
nlfié bonifié NB+plafonnë LMT Foncier Inves-tissem. MTS éIev
I PSE
.avec prêt .70
foncier .75
11 400
66 900
400
600
7
L6
5
9
00
00
19 300
84 400
6 700
59 100
t2 600
23 700 5 700
erçloitation
ayant accru
Ieur FVD
.sans pret
foncier
avec
encours
.70
.75
25 800
36 000
7 100
10 600
400
1 600
32 300
48 200
L7 900
17 500
15 400
29 100
100
9 700
sans accroissement
de l'VD
avec encours
"70
.75
9 400
22 600
6 300
10 300
1 000
900
16 700
33 800
5 200
7 400
11 600
24 900
200
5 900
Source : échantilJ.on
tvb-les prêts spéciaux d'élevage
1. LA DTSTRIBUTIoN DEs PsE EN cREUsE
Avec 4519 mlllions de F en décernbre 1975 tas PSE représentaient
22 * de I'encours bonifié des exploitants du département. Cecj" en faisait,le second poste d,e lrencours bonifié après Ie foncier (54 c) et, d,evant, lesprêts aux Jeunes agriculteurs (15 t). Une part non négllgeable des lfTS exploi-tants agricoLes (e t aes encours bonlfié) coruespondatt celendant aussl à desprêts dtinstallatlon consentis sous forme de prêts à d,es promus sociaux
ou à des attributions préférentiels.
Cett'e place inBortante pour des Brêts instaurés peu de temps
auparavant srexplique Par des réalisatj.ons importantes dans cette catégorle
de prêts, au moins dans res premières années de leur mise en oeuvre .
1973 1974 t975
Réalisation en PSE (mIllions F)
nonbre de prêts
Ensenlcle des réalisations en
bonifié aux agric. et surbonifié
LO r2
293
20t
t8 17
534
31 r
L8,2
573
27t
Source : Ministère Agriculture.
2t.
une part des réau.sations en PSE, préBondérante au début,
décroissante dans le temps, va aux bâtiments d'éIevagerprinclpalement aux
étables. IL s'agit de prêts d'un montant unitaire moyen
à peu près double des prêts concernant les ctreptels et matérie1s (cf.
tableau 24).
Tableau 24. Répartition des PSE par obJet en 1974 - 1975 - 1978
Source : M1nistère Agriculture"
2" PSE ET EVOIJUTION DES STRUCTURES DIEXPLOITATION
29 t des exploitations endettées sont touchées en 1975 par
les PSE dont un peu plus du 1/3 pour des bâtiments bovlns.
Le pourcentage des exploitations concernées est, nettement
moins éIevé dans les exploitatlons de I'OEE dominante (17 g des exploitations
seulement) nais Ia proportion de réalisatLons en PSE bâtlmerits y est par
contre plus forte (48 C des e:<ploitat,ions ont bénéficié de PSE pour les
bâtinents contre 37 I pour I'ensernble de Ia sous population avec PSE).
La répartition des PSE en volume montre que ces prêts
ont surtout été affectés à l'CffE Bovins-Viandes. ELl-e indique également' qu
leur distribution semble avoir été relativement concentrée sur les classes
de FAT plus éJ.evée qut reçoivent un volume de PSE plus inportant que leur
poids relatif dans les e:<ploitations du départenent.
nornbre de prêts
montant unit,aire
t des réalisation
t64 139 260 62 t87
785
24t
110 534
L974 68 057 63 567 23 049 20 520 23
s 59t 472 32r 7z
14 531 35 1179c 100r
nonbre de prêts 113 103 277 39 22t 180 573
r8 21.4 31 804
18r 100rt975 montant unitaLre 72 t57 70 095 24 369 23 587 24 6Lzt d.es réalisations 44 t 40 t 37 t 5 g 30 t
nonbre de prêts 70 53 2L4 26 181 L52 439
25 309 38 522
232 100rt978 montant unitaire 78 327 72 826 34 930 38 477 Z4 
797
t des réalisations 32 z 23 z 44 z 6 t 37 c
classes de PAT 10 r75 0,75 <t r75 t,75 <!,5 *'5 E
t d'exploitations (75) t2 57 22 9 100
t du volrrme de PSE
t du volume de PSE bâtinents
0
0
40r
47*
322
18 r
28
4T
t
f
100
100
22.
a) Evolution des structures d'exploitation
Les dj:nensions de départ en 1970évolutions observées. sont différentes de même que les
La PBPS des exploitations avec PsE pour bâtiments bovins augmenteun peu moins forternent que celle de I'"rr""*bl" des bénéficiaires de pSEmais ils partaient drune pBpS légèrement supérieure.
cette évolution n'est pas Iiée à ra surface qui change peu. onobserve par contre une augrmentation très significative des effectifsd'uGB qui repose davantage sur les bovins diélevage gue sur res vachesreproductrices" ceci se retrouve dans la charge animale par ha gui aug_mente beaucoup plus fortement dans les exploilations aveè psE que dans cerlesqui n'en ont pas eu.
Tableau 25. Caractéristiques
accès aux pSE
structurelles des exploitations selon leur
;ploitations sans pSE
:ploitations avec pSE
" avec pSE bât,.bovins
Source : échantillon.
Les investissements en bâtimentgpour 1'érevagre bovin sur la période 67.7s"r1s ont porté sFGIEï 50 OOO ptacés donE 2/3 par construcrionde iogements neufs et 7/'3 par aménagenents de bât,iments eiistant (pourun cheptel de reproductrices de 150 o0o têtes en 1975).
60 I des constructions neuves appartiennent à des exploitationsayant réarisé des psE (51 t à des exproiiations ayant eu des psE pourbâtiments drélevage bovin) . 40 z des praces ont donc été construites dansdes exploitations sans PSE t 26 * pour res exploitations endettées maissans PsE, 14 \ pour les exploitations non enaettées. Les tailles moyennesdes ét'abres sont' beaucoup lrus fortes quand il y a es' (46 pracescontre 29).
Les investissements en aménagement sonÈ par contre surtout,réalisés dans des exploitaÈions endettées sans psE (51 t des pracesaménagées relèvent de cette catégorie). St les exploitations non endet-tées participent pour 20 t à ce tlpe drinvestissenent.
i une partie prépondérante des investissements est liée à I ractionde PSE, notamment pour les constructions neuves, un pourcentage non négri-geable correspond à des exploitations qui n'ont pas bénéficié de ces prêts.
b) L'endettement des exploitations et son évolutj.on
Globalement les niveaux de départ sont éroignés les uns d.es autres.ce sont les exploitants les plus endettés en 1g7c qui ont bénéficié des psE"Leurs encours ont 
- en valeui reraÈive 
- aavantage augmenté que ceux desexploitants sans ps' qui a pourtant pratiquement doubré sur ra période
PBPS UGB UGB'/'SAU vlv Bovins70 75 75 70 75 75/zo 70 75 75/to 70 75 7s/70 70 75 75/to
zslqzl+ 20 z
47 72 +53 3
50 70 +40 I
zslztl* zg z
42 50 +56?-
34 53 +56 ?
0
1
1
0
0
0
73
76
75
,
t
,
,ee l+tgs
,06 +39s
,08 +44?
+188
13 18 +38a
t3 77 +31 I
rrlr: I 27 b6l+ :s r
35 54 +54s
4t 67 +638
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70-75 (1). Quand it y a eu réalisation de PSE pour bâtiments bovins
l'évolution est cependant restée plus limitée'
ECLMI
7
exploitations sans PSE
exploitations avec PSE
exploit. avec PSE bâtjments bov
16 700 32 000
43 700 106 000
50 600 1.02 700
75/70
+922
+I4t I
+102 B
Le lien entre l'évolution de Ia taille des exploitations et celle de
Ieurs encours est dOnc plus significatif dans les exploitations avec PSE
(PBPS + 53 t - ECLMT + 141 8)
et surtout pour bâtjment. bovLns (PBPS + 40 Z ECLI4T + 102 8) qr:e dans
celles gui n,en ont pas bénéficié (PBPS + 20 *' ECLIIT + 92 Z).
Par catéÇorie de prêt,s, on part de situations comparables en 1970
entre les exploilations qui bénéficieront de PSE et celles qui n'en rece-
vront pas Q7Z ae surbonifiê et t/3 de bonifié). Mais alors que chez les
seconds cette répartition se confirmera en 1975, les premiers verront
leur encours surbonifié croitre considérablernent : 81 I pour I'ensemble
des exploitations avec PSE, 84 z quand il y a PSE pour bâtiments.
L'étude de Ia structure de l'endettenent par objet montre Ia stabiLité
de la répartition des encours dans les exploitations sans PSE et Ia pré-
pondéranàe du foncier qui représente 41 t et 43 S de I'encours à long et
moyen'telme en 70 et 75.
Tableau 26" Evolution de I'encours par objet selon I'accès aux PSE
Quand iI y a PSE on note au contraire une forte déformation de la st'ructure
de I'encours" Les PSE deviennent prépondérants (35 A pour 1'ensernble de la
sous-population avec PSE t 46 Z quand il y a PsE bâtinent).
L'endettenent foncier nettement plus important en 1970 pour les
exploitaÈions avec PSE continue d'augrmenter fortement même si son poids
dans I'ECLI4T baisse légèrement (de 39 t à 35 *). Il augmente même davantage
pour cette sous-population que pour les exploitations sans PSE' On observe
Ëgalement un nivèau de prêts à I'instatlation plus important dans les
exploitations avec PSE.
Le recours aux PSE qui a permis une auqmentation plus i:nportante
des moyens de production animaux et de la taille économique des exploitations
se trouve donc Iié à un endettement foncier plus élevé.
ffi-"r I'ensemble des exploitations avec PSE mais non pour ceux qui ont
réa1isé pour des bâtiments bovins, ces données (1'endettement surtout en
fait) sont sans doute suresti-mées par la présence de quelques cas très
endettés (éIevages Porcins) "
EC Foncier
itations sans PSE 6 900 13 900
exploitations avec PSE 17 100 36 800
19 900 22 900I PSE
ECJA (AP & PS) EC PSE ECLMT TOTAI
70 75 70 75. 70 75
3 sool e goo
9 000 15 400
4 900 13 300
1oo I zoo200 36 700
500 46 800
16 700
43 700
s0 600
32 000
108 000
LO2 700
rvc- les prêts aux jeunes agriculteurs
En 1975 l'encours en prêt .rA était de 31 millions dans Ia creuse.Parmi les différents encours, ils arrivent en troisième position derrièreles prêts fonciers (113 nillions) et les psE (46 rnillions). Les réari-sa-tions ont évolué conme suit depuis 1972.
Lrendettement' des exproltants ayant réarisé au moins un prêL JA entre 1.971et 1975 est le suivant :
1972
1973
r974
t975
montant total nombre de prêts montant moyen
4
5
7
I
, 7
7
L
6
millions
,
t
,
t45
159
181
184
32 413
3s 911
44 283
46 467
rl sragit de prêts d'un faible montant moyen destinés à financer principa-lenent des tracteurs et du chepter bovin. Le nombre d,installations ainsifinancées est de I,ordre d,'une centaine par an (1). Ce chiffre est nettementplus faible que celui fourni par Ie SCEES (150 par an) pour 1es agriculteurss'inst'allanÈ à temps ôompret entre t97r et Lg75 (inclusi et âgés de 40 ansou prus en 1975 (2) - on doit donc en conclure gue pa:mi les agriculteursde moins de 40 ans s'installant à teurps compleË un sur trois srinstallesans JA"
1' cRrsEREs DE srRUcruRE ET DrsrRrBurroN DEs pRETs JA DArûs LA cREUsE
Les exploitants qui bénéficient de prêts JA entre Ig71 eE 1g75 sesituent principarement dans rrorienÈation bàvins viande. on constate que,contrairenent à drautres départements, les installations avec prêts JAse font sur des structures équivalentes aux exploitaÈions pérennes endettées.
Tableau 27. caractéristiques des bénéficiaires de prêts JA entre 1971 et1975- comparaison avec les pérennes endettées" situation Ig75"
PBPS SAU FVD UGB Aqe chef Pat totale
JA
pérennes endetté
""1
54
50
42
39
T9
23
39
36
32
48
1 9
7T
Source : échantillon.
24.
Endettement des exproitants bénéficiaires des prêts JA entre1971 et 1975" comparaison avec les pérennes enàettées. situation 197!
Source : échantillon"
cRcA" Nombre drexproitants réalisant leur premier prêt JA par
1972 1973 197 4 1975
Tableau 28"
6;r. rri
année"
JA
pérennes endettées
LIT{T surbonifié bonifié non bonifié et plafonné
98 100
44 400
82 800
32 100
15 300
11 300 1 000
(2) Dépouillement spéciftiors par an. ique de lrEpEXA 1975 sur le nombre moyen d,installa_
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L,endettement est toujours plus inportant pour les bénéficiaires
des prêts JA qui ont recours au>( seuls prêts surbonifiés et bonifiés'
ceci est à relier à un endettenent en foncier plus élevé'
Tableau2g.Endettementparobjet.Situationl9T5.
JA
pérennes endettées
foncier habitat JA PSE autres
42 300
17 600
4 200
4 100
37 000
2 404
5 500
I 100
9 100
12 200
Source : échantillon-
2. LEs SUccEsSIoNS PAR **}E$E'| ffiul vêJ
Les résultats précédents concernent les bénéficiaires de prêts JA
entre 1g71 et 1975. Ils ne représentent qu'une partie des exploitations
qui connaissent un renouvellernent du chef. Aussi précisera-t-on la
situation des groupes d'exploitations connaissant une succession par jeune.
entre 1971 et tg75. Une fraction i-nportante de celles-ci étaient non
endettées en 1970 et en L975 La sucèession n'entraÎne aucun endetternent (A) "
Ces exploitations de petites dj-mensions stagnent'
Drautres, non endettées en 1970 s'endettent lors de la succession (B)
il s'agit d'exploitations un peu plus grandes' Elles connaissent un certain
développernent économiqre. Quand les successions se font dans des exploita-
tions q.ri 
"r, 
1970 étaient déjà endettées (C) le niveau de départ est plus
éIevé de même que Ie niveau d'arrivée. Précisons que parmi les exploitations
des groupes B et c, seule une partie est endettée en prêts JA' Ces dernières
sont de plus grandes dimensions
Nombre de PATAgeFVD UGBSAUPBPS
24
27
22
22
14
10
60
35
7
4
1
1
1
18 ,A
1970
L975
31
39
29
3t
20
27
27
29
55
30
2rO
LrgB L975
970
38
45
35
37
16
L0
24
32
58
32
2
2
5
1,c 7975
70
